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Latar Belakang : Kadar air yang tinggi pada sludge menimbulkan beberapa 
kerugian, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Menurunnya jumlah sludge 
yang harus dibuang adalah keuntungan dari penerapan proses pengeringan sludge 
yang optimal di perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persentase 
penurunan jumlah sludge setelah dilakukan optimalisasi dengan menggunakan 
metode drying bed. 
Metode : Jenis penelitian ini observasional dengan metode deskriptif untuk 
menggambarkan optimalisasi proses pengeringan sludge dengan metode drying bed 
di PT Inti Ganda Perdana. 
Hasil : Setelah dilakukan optimalisasi proses pengeringan sludge dengan metode 
drying bed, kadar air pada sludge turun sebesar 21,875%. Jumlah sludge yang 
dibuang per Maret 2017 (setelah improvement) mengalami penurunan sebesar 
41,15%. 
Simpulan : Proses pengeringan sludge dapat dilakukan lebih optimal dengan 
metode drying bed yang sederhana dan mudah pengoperasiannya. Dengan 
dilakukannya improvement ini, PT Inti Ganda Perdana telah memenuhi salah satu 
persyaratan dalam hal pengelolaan limbah B3 yang diatur di dalam Astra Green 
Company. 
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Background : High water levels in sludge cause some losses, one of which is 
environmental pollution. The reduced amount of sludge to be disposed of is the 
advantage of applying the optimum sludge drying process at the company. The 
purpose of this research is to know the percentage of decrease of sludge number 
after optimization using drying bed method. 
Method : Type of this research is observational with descriptive method to describe 
the optimization of sludge drying process with drying bed method at PT Inti Ganda 
Perdana. 
Results : After optimizing the sludge drying process with drying bed method, the 
water content in sludge decreased by 21.875%. The amount of sludge disposed as 
of March 2017 (after improvement) decreased by 41.15%. 
Conclusion : Sludge drying process can be more optimal with the drying bed 
method which is simple and easy to do. With this improvement, PT Inti Ganda 
Perdana has fulfilled one of the requirements in terms of B3 waste management 
arranged in Astra Green Company. 
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